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En in sommige Oostendse families is het nog traditie in een grote 
glazen pot steeds wat scheepsbeschuit bij de hand te hebben. Een 
kinderhand of mond is snel gevuld en daar heeft scheepsbeschuit bij 
vergelijking met ander gebakken zoetigheden wel een reeks voordelen, 
Ook nog even een rechtzetting. In tegenstelling met wat te Oostende 
nog al eens verteld wordt ; is het zo dat scheepsbeschuit niet ir 
zee gedroogd wordt, maar de droogte meekrijgt door de samenstelling, 
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Wij hebben al dikwijls het verdwijnen van het oude Kursaal - buiten 
de wil van alle Oostendenaars - betreurd en nog veel meer de afbraak 
van onze énige sfeervolle schouwburg, mede door onze aller stil-
zwijgende medeplichtigheid. 
Daarom dat wij de verdere afbraak van Oostende niet verder kunnen 
laten gaan. We dachten hieraan toen we i.v.m. het Kurhaus van Sche-
veningen een artikel lazen in "Heemschut" van december 1975. 
Daaruit nemen we volgende interessante passus over : 
"Het heeft er flink om gespannen of hot Kurhaus in Scheveningen wei 
behouden zou blijven. De particuliere actie "Het Kurhaus moet blij-
ven" heeft echter succds gehad, mede dank zij do krachtige steun 
van vele deskundigen en organisaties, zoals de Bond Heemschut. 
Het Kurhaus blijft ; het gebouw, dat aan do badplaats een karakte-
ristiek "merk" geeft, een bijkans ongeevenaard herkenningsbeold". 
"We weten het, het Scheveningse Kurhaus is bepaald geen voorbeeld 
van uitzonderlijke schone architectuur, maar het gebouw heeft wél 
karakter. We weten ook, dat het in feite een gammel bouwwerk is en 
dat het zeker voor sloop in aanmerking kwam als het niet zo'n bij- 
zondere plaats in de badplaats innam." En deze bijdrage eindigt met 
"Het Kurhaus blijft, een nationaal monument met internationale 
bekendheid". 
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Tegen hondsdolheid een rauwe, gezouten nieuwe haring kleinstampen 
in een mortier tot een soort deeg die dan gedurende drie dagen op de 
beet gehecht wordt. 
Tegen stinkende zweren en om vooruitgang van koud vuur tegen te 
houden : bedekken met haringpekel. 
Tegen heupjicht haringpekel in lavement 
Teen zeeziekte : een gerookte haring nuchter eten 
Telen vliegen : een haring op Goede Vrijdag aan de dwarsbalken van 
de kamer gehangen belet de vliegen naar binnen te komen. 
Wie het wil beproeven, doe het op eigen risico. Een waarschuwing 
de ziekenbond komt niet tussen in de kosten 
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De Oostendse Heemkundige Kring "De Plate", in algemene vergadering bijeengekomen 
op 27 januari 1976 besliste de volgende motie'ter kennis van het Stadsbestuur en de pers 
te brengen: 
1. Herinnert aan het feit dat verleden jaar een aanvraag tot klassering van de Koninklijke 
Galerijen door het Schepencollege werd goedgekeurd en voor verder gevolg werd over-
gemaakt aan de bevoegde dienst te Brussel, dringt uit hoofde hiervan aan opdat het 
onderhoud van de Koninklijke Galerijen zonder vermijl zou verzekerd worden. 
2. Herinnert aan het feit dat verleden jaar een aanvraag tot klassering van Het Zeestation 
door het Schepencollege werd goedgekeurd en voor verder gevolg werd overgemaakt 
aan de bevoegde dienst te Brussel, 
verwijst naar recente persberichten die andere plannen in verband met het Zeestation 
onthullen, 
en dringt uit hoofde hiervan aan: 
a. opdat alles in het werk zou worden gesteld om het Zeestation zo vlug mogelijk 
definitief te klasseren. 
b. Opdat het nodige zou gedaan worden om het parkeren van het zwaar vervoer uit 
de stadskern te houden door een plaats hiervoor te behouden op de Oostendse 
Industrieterreinen met een gemakkelijke toegangsbaan langs de spoorlijn. 
c. opdat voor de vorming van de langere internationale treinstellen het doortrekken 
van 2 spoorlijnen tot onder het overdekte achtergedeelte van het station over-
wogen zou worden. 
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